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孟
子
の
﹁
窮
達
﹂
観
と
﹃
窮
達
以
時
﹄
︱
︱
﹁
命
﹂
と
﹁
時
﹂
︱
︱
近
藤
則
之
は
じ
め
に
筆
者
は
近
稿
に
お
い
て
︑
新
出
土
資
料
﹃
郭
店
楚
墓
竹
簡
﹄
の
中
の
﹃
窮
達
以
時
﹄
と
︑
荀
子
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
注
１
︒
こ
の
﹃
窮
達
以
時
﹄
に
は
﹁
天
人
の
分
﹂
の
語
が
見
え
る
︒
こ
の
語
は
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
に
見
え
︑
従
来
︑
荀
子
の
思
想
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
そ
の
合
理
主
義
が
指
摘
さ
れ
る
と
き
︑
こ
の
特
徴
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
真
っ
先
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒﹃
荀
子
﹄
に
見
え
る
外
は
︑
こ
の
語
は
︑
先
秦
の
伝
承
文
献
に
は
見
出
さ
れ
ず
注
２
︑
も
と
よ
り
荀
子
の
唱
道
す
る
所
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
る
に
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
を
蔵
し
て
い
た
郭
店
第
一
号
墓
の
下
葬
年
代
が
荀
子
に
先
立
つ
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
出
現
に
よ
っ
て
︑
こ
の
語
は
荀
子
の
唱
道
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
な
り
︑
研
究
者
を
刮
目
さ
せ
た
︒
や
が
て
︑
池
田
知
久
氏
が
こ
れ
に
異
を
唱
え
︑﹁
天
人
の
分
﹂
が
や
は
り
荀
子
の
唱
道
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
論
じ
た
上
で
︑
﹃
窮
達
以
時
﹄
は
荀
子
の
後
学
の
手
に
な
る
と
断
じ
︑
そ
の
下
葬
年
代
の
判
定
に
疑
義
を
唱
え
た
注
３
︒
そ
し
て
筆
者
は
︑
こ
の
池
田
氏
の
所
説
に
異
を
唱
え
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
に
先
立
つ
こ
と
を
論
じ
た
︒
そ
れ
に
当
た
っ
て
︑
筆
者
は
ま
ず
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
テ
ー
マ
に
着
目
し
︑
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
議
論
が
荀
子
に
も
あ
り
︑
荀
子
の
議
論
が
歩
を
一
歩
進
め
て
い
る
こ
と
を
論
じ
注
４
︑
続
い
て
︑
両
者
の
﹁
天
人
の
分
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
︑
両
者
に
は
共
通
点
と
相
違
点
が
あ
り
︑
そ
の
相
違
点
か
ら
す
れ
ば
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
荀
子
後
学
の
作
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
︑
ま
た
共
通
点
か
ら
考
え
る
と
︑
荀
子
が
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
天
人
の
分
﹂
の
語
を
借
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
注
５
︒
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
譲
る
と
し
て
︑
こ
こ
に
お
い
て
︑
筆
者
に
は
﹃
窮
達
以
時
﹄
あ
る
い
は
﹁
天
人
の
分
﹂
の
語
の
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
筆
者
は
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
と
孟
子
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
︒﹃
窮
達
以
時
﹄が﹁
天
人
の
分
﹂
を
唱
え
る
の
に
対
し
︑
孟
子
が
天
人
の
合
一
︑
一
致
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
い
︒
従
っ
て
︑
両
者
の
思
想
は
相
当
に
開
き
が
あ
り
︑
両
者
に
接
点
は
な
い
か
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
で
も
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
を
考
え
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
が
主
張
す
る
テ
ー
マ
に
関
す
る
孟
子
の
見
方
︑
考
え
方
を
整
理
し
︑
両
者
を
比
較
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
︑
検
討
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
結
果
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
に
関
し
て
一
定
の
方
向
性
を
見
出
す
に
至
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
以
下
に
そ
れ
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
︒
そ
の
前
に
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
内
容
を
押
さ
え
て
お
く
注
６
︒
『窮
達
以
時
﹄
は
︑﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
︒
天
人
の
分
を
察
五
五
す
れ
ば
︑
而
す
な
は
ち
行
ふ
所
を
知
る
︒
其
の
人
有
る
も
︑
其
の
世
無
け
れ
ば
︑
賢
な
り
と
雖
も
行
は
れ
ず
︒
苟
も
其
の
世
有
れ
ば
︑
何
の
難
き
こ
と
か
之
有
ら
ん
﹂
の
こ
と
ば
か
ら
始
ま
る
︒
ま
ず
﹁
天
人
の
分
﹂
と
い
う
命
題
を
示
し
︑
人
は
こ
の
命
題
を
踏
ま
え
て
生
き
る
べ
き
こ
と
を
提
起
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
ど
れ
ほ
ど
の
賢
者
で
あ
っ
て
も
︑﹁
其
の
世
﹂
が
な
け
れ
ば
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑﹁
其
の
世
﹂
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
︑
何
の
困
難
も
な
い
と
言
う
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑﹁
舜
は
歴
山
に
耕
し
︑
河
に
陶
拍
す
る
も
︑
立
ち
て
天
子
と
為
る
は
︑
堯
に
遇
へ
ば
な
り
﹂
と
︑
堯
に
出
会
う
こ
と
で
天
子
と
な
り
得
た
舜
に
つ
い
て
述
べ
︑
続
い
て
す
ぐ
れ
た
﹁
遇
﹂
に
よ
っ
て
功
績
を
挙
げ
た
六
名
の
賢
者
︑
﹁
遇
﹂
の
有
り
無
し
に
よ
っ
て
︑
初
め
功
を
上
げ
な
が
ら
後
に
身
を
滅
ぼ
し
た
賢
者
︑
名
御
者
に
出
会
っ
て
能
力
を
発
揮
す
る
に
至
っ
た
駿
馬
を
示
し
︑
賢
者
に
於
け
る
有
力
者
と
の
﹁
遇
﹂
の
重
要
性
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
は
天
な
り
﹂
と
︑
そ
の
﹁
遇
﹂
が
天
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
話
が
人
生
論
に
転
じ
︑﹁
動な
す
は
達
す
る
が
為
に
非
ざ
る
な
り
︒
故
に
身
窮
す
る
も
困
し
ま
ず
︒
学
ぶ
は
名
の
為
に
非
ざ
る
な
り
︒
故
に
之
を
知
る
も
の
莫
き
も
憐かな
し
ま
ず
﹂
と
︑
学
問
や
実
践
は
﹁
達
﹂
や
﹁
名
﹂
の
た
め
で
は
な
い
か
ら
︑
困
窮
や
世
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
は
苦
し
み
や
悲
し
み
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
︑
更
に
︑﹁
善
否
は
己
に
よ
る
も
︑
窮
達
は
時
を
以
て
す
︒
徳
行
は
一
な
る
も
︑
誉
毀
は
旁
に
在
り
﹂
と
︑
窮
達
は
﹁
時
﹂
の
問
題
︑
毀
誉
は
他
人
の
問
題
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
に
捉
わ
れ
ず
︑
善
︑
徳
行
を
人
生
の
課
題
と
生
き
る
こ
と
を
主
張
し
︑
最
後
に
﹁
故
に
君
子
は
己
に
返
る
に
淳
し
﹂
と
い
う
こ
と
ば
で
結
ぶ
︒
要
す
る
に
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
は
︑
君
主
等
の
世
の
有
力
者
に
採
用
さ
れ
ず
︑﹁
窮
﹂︑
即
ち
社
会
的
地
位
を
得
ら
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
て
︑
名
も
な
く
過
ご
し
︑
そ
の
実
力
を
発
揮
で
き
な
い
者
に
向
け
て
︑
そ
の
原
因
を
﹁
天
﹂・﹁
世
﹂・﹁
時
﹂
等
運
命
的
な
も
の
に
帰
し
て
︑
そ
の
境
遇
に
同
情
し
つ
つ
︑
社
会
的
地
位
の
有
無
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
名
誉
等
︑
運
命
的
な
も
の
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
善
や
徳
行
そ
の
も
の
を
人
生
の
目
的
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
唱
え
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
以
上
を
踏
ま
え
て
︑
小
論
は
こ
の
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
窮
達
﹂
の
問
題
に
関
す
る
孟
子
の
考
え
方
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︒
一
孟
子
の
﹁
窮
達
﹂
観
『孟
子
﹄
全
篇
を
通
じ
て
︑﹁
窮
達
﹂
を
直
接
的
に
問
題
に
し
た
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
孟
子
の
孔
子
観
が
参
考
に
な
ろ
う
︒孟
子
に
お
い
て
孔
子
は
﹁
生
民
よ
り
以
来
未
だ
孔
子
よ
り
盛
ん
な
る
も
の
有
ら
ず
﹂︵
公
孫
丑
上
︶︑﹁
堯
舜
よ
り
賢
な
る
こ
と
遠
し
﹂︵
同
︶︑
す
な
わ
ち
人
類
最
大
の
人
物
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
一
般
に
は
孔
子
は
不
遇
の
生
涯
を
過
ご
し
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
で
は
孟
子
も
同
じ
認
識
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
人
類
最
大
の
人
物
が
な
ぜ
不
遇
に
終
わ
る
の
か
︑
こ
れ
に
つ
い
て
孟
子
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
か
を
見
て
︑
孟
子
の
﹁
窮
達
﹂
観
を
考
え
て
み
よ
う
︒
も
っ
と
も
︑
孟
子
は
周
知
の
﹁
君
子
は
法
を
行
ひ
て
以
て
命
を
俟
つ
﹂︵
尽
心
下
︶
の
こ
と
ば
を
初
め
と
し
て
︑﹁
命
﹂
を
唱
え
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
結
論
は
﹁
窮
達
以
命﹅
﹂
と
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
実
際
に
そ
う
で
あ
る
か
確
認
し
て
お
こ
う
︒
孔
子
が
な
ぜ
不
遇
の
生
涯
を
送
っ
た
か
に
つ
い
て
︑
孟
子
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
見
る
に
は
︑
万
章
上
篇
の
弟
子
万
章
と
孟
子
の
次
の
対
話
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
︒
万
章
は
孟
子
に
次
の
質
問
を
し
た
︒
孔
子
が
衛
国
に
向
か
っ
た
際
に
︑
人
品
五
六
下
等
の
衛
公
の
寵
臣
癰
疽
に
身
を
寄
せ
︑
斉
に
行
っ
た
際
に
は
︑
同
じ
く
宦
官
瘠
環
に
身
を
寄
せ
た
と
い
う
話
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
事
実
か
と
︒
孟
子
は
そ
れ
に
答
え
て
︑
そ
れ
は
好
事
家
の
作
り
話
で
︑
実
際
は
衛
で
は
顏
讎
由
に
身
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
︒
時
に
衛
公
の
寵
臣
に
弥
子
瑕
が
お
り
︑
彼
の
妻
は
子
路
の
妻
と
姉
妹
で
あ
っ
た
︒
そ
の
縁
に
よ
り
︑
弥
子
瑕
は
子
路
に
︑
孔
子
が
私
に
身
を
寄
せ
て
く
れ
れ
ば
︑
孔
子
が
衛
国
の
卿
の
位
を
得
ら
れ
る
よ
う
取
り
な
そ
う
と
言
っ
た
︒
孔
子
は
子
路
か
ら
そ
れ
を
聞
き
︑﹁
命
有
り
﹂
と
答
え
て
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
し
た
上
で
︑﹁
孔
子
は
進
む
に
礼
を
以
て
し
︑
退
く
に
義
を
以
て
す
︒
得
る
と
得
ざ
る
に
は
︑
命
有
り
と
曰
へ
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
更
に
こ
れ
に
続
け
て
︑
孟
子
は
孔
子
が
魯
で
も
衛
で
も
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
︑
宋
で
は
彼
の
司
馬
桓
魋
の
難
に
さ
え
遭
っ
た
こ
と
や
︑
そ
れ
で
も
孔
子
は
人
品
の
低
い
人
物
に
身
を
寄
せ
て
︑
そ
の
恩
寵
に
頼
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
孔
子
の
生
涯
は
︑
不
遇
と
受
難
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
孟
子
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
︑
ま
た
そ
れ
を
孟
子
は
﹁
命
﹂
の
然
ら
し
む
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
孟
子
に
よ
れ
ば
︑﹁
生
民
よ
り
以
来
未
だ
孔
子
よ
り
盛
ん
な
る
も
の
有
ら
ず
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
孔
子
は
堯
舜
と
同
様
に
王
と
な
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
実
際
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
孟
子
は
﹁
命
﹂
に
原
因
を
帰
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒
萬
章
上
に
孟
子
が
︑
堯
と
舜
︑
舜
と
禹
等
の
間
で
行
わ
れ
た
王
位
継
承
の
過
程
を
説
明
し
︑
王
と
な
る
た
め
の
条
件
を
述
べ
る
記
述
が
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
︑
孟
子
は
﹁
匹
夫
に
し
て
天
下
を
有
つ
者
は
︑
徳
必
ず
堯
舜
の
若
く
に
し
て
︑
又
天
子
の
薦
む
る
者
あ
り
︒
故
に
仲
尼
は
天
下
を
有
た
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
孔
子
は
徳
は
十
分
で
あ
っ
た
が
︑
王
と
な
る
た
め
に
必
要
な
天
子
に
よ
る
天
へ
の
推
薦
が
な
く
︑
そ
の
結
果
︑
王
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
︒
で
は
な
ぜ
孔
子
は
天
子
の
推
薦
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
は
こ
の
一
文
の
直
前
に
︑
後
で
も
引
く
︑﹁
為
す
無
く
し
て
為な
る
者
は
天
な
り
︑
致
す
無
く
し
て
至
る
者
は
命
な
り
﹂
と
い
う
一
文
が
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
︑
や
は
り
﹁
天
﹂
や
﹁
命
﹂
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
︒
以
上
の
孔
子
を
巡
る
話
に
よ
っ
て
︑
孟
子
も
ま
た
人
の
窮
達
は
﹁
天
﹂
や
﹁
命
﹂
等
の
運
命
的
な
も
の
で
決
せ
ら
れ
る
と
し
て
お
り
︑こ
の
点
で
は
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
窮
達
は
時
を
以
て
す
﹂
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
と
は
言
え
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
と
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
時
﹂
は
同
義
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
こ
の
違
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
た
め
に
ま
ず
孟
子
の
﹁
命
﹂
の
性
格
を
見
直
し
て
お
き
た
い
︒
二
孟
子
の
﹁
命
﹂
金
谷
治
氏
は
か
つ
て
﹃
論
語
﹄
や
﹃
孟
子
﹄
に
現
れ
る
﹁
命
﹂
は
い
ず
れ
も
外
在
的
な
ま
ま
な
ら
ぬ
運
命
と
し
て
の
意
味
が
強
い
と
し
た
注
７
︒
ま
た
︑
森
三
樹
三
郎
氏
も
︑﹃
論
語
﹄
の
命
に
は
徳
命
︵
道
徳
的
使
命
︶
の
意
か
運
命
の
意
か
曖
昧
な
場
合
が
あ
る
が
︑
基
本
的
に
運
命
と
解
す
べ
し
と
し
︑
孟
子
の
場
合
は
︑
性
に
徳
の
内
在
を
唱
え
た
こ
と
に
応
じ
て
︑﹁
命
﹂
は
常
に
運
命
を
意
味
す
る
と
す
る
注
８
︒
今
日
︑
運
命
と
言
え
ば
︑
機
械
的
偶
然
の
結
果
と
し
て
人
の
予
想
を
超
え
た
事
態
が
生
じ
た
時
︑
そ
の
原
因
を
機
械
的
偶
然
と
す
る
の
で
は
納
得
し
が
た
い
場
合
︑
漠
然
と
神
格
を
想
起
し
︑
そ
れ
に
原
因
を
帰
し
︑
そ
の
事
態
に
何
ら
か
の
宗
教
的
な
意
味
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
孔
子
や
孟
子
の
﹁
命
﹂
を
論
ず
る
場
合
︑
こ
の
運
命
と
い
う
こ
と
ば
で
は
曖
昧
さ
が
残
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
孔
子
の
場
合
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
︑
孟
子
の
五
七
﹁
命
﹂
に
つ
い
て
こ
の
点
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
︒
な
お
︑
森
氏
が
孟
子
の
﹁
命
﹂
を
運
命
と
解
す
る
の
は
︑
孟
子
が
天
を
人
に
内
在
す
る
神
格
︑
即
ち
汎
神
論
の
神
格
で
あ
っ
て
︑
人
格
神
で
は
な
い
と
す
る
の
に
応
じ
て
い
る
︒
天
は
人
に
内
在
す
る
の
み
で
あ
り
︑
外
か
ら
人
の
あ
り
方
を
決
す
る
こ
と
に
は
関
わ
ら
な
い
か
ら
︑
人
が
出
会
う
外
の
力
で
あ
る
﹁
命
﹂
も
運
命
と
い
う
漠
然
た
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
点
も
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
︒
森
氏
は
孟
子
の
﹁
命
﹂
が
運
命
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
の
一
つ
と
し
て
次
の
万
章
上
の
一
文
を
示
し
て
い
る
︒
舜
禹
益
相
去
る
こ
と
の
近
遠
注
９
︑
其
の
子
の
賢
不
肖
は
皆
天
な
り
︒
人
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
︒
之
を
為
す
莫
く
し
て
為な
る
者
は
天
な
り
︒
之
を
致
す
莫
く
し
て
至
る
者
は
命
な
り
︒
こ
れ
に
つ
い
て
森
氏
は
︑﹁
こ
こ
で
天
も
し
く
は
命
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
人
為
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
︑
招
か
ざ
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
運
命
を
意
味
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
右
の
万
章
上
の
一
文
は
︑
堯
・
舜
・
禹
と
続
い
た
賢
者
へ
の
王
位
の
継
承
が
︑
禹
か
ら
は
父
子
相
続
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
禹
に
至
っ
て
徳
衰
へ
﹂
た
た
め
か
と
い
う
弟
子
万
章
の
質
問
に
答
え
た
孟
子
の
こ
と
ば
の
中
に
見
え
る
︒
孟
子
は
万
章
に
答
え
て
︑
ま
ず
﹁
天
︑
賢
に
与
ふ
れ
ば
則
ち
賢
に
与
へ
︑
天
︑
子
に
与
ふ
れ
ば
則
ち
子
に
与
ふ
﹂
と
述
べ
た
上
で
︑
舜
と
禹
の
間
の
王
位
継
承
に
つ
い
て
語
り
︑
舜
が
禹
の
賢
を
知
り
︑
天
へ
の
推
薦
の
た
め
十
七
年
間
摂
政
を
行
わ
せ
︑
舜
没
後
︑
禹
が
舜
の
子
商
均
に
継
承
さ
せ
よ
う
と
︑
そ
の
身
を
都
か
ら
遠
ざ
け
た
と
こ
ろ
︑
天
下
の
民
は
挙
っ
て
禹
の
後
に
従
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
は
堯
と
舜
の
王
位
継
承
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
続
い
て
︑
禹
も
ま
た
賢
者
益
に
継
が
せ
よ
う
と
天
に
推
薦
し
て
政
務
を
七
年
間
執
ら
せ
︑
禹
没
後
︑
益
は
禹
が
し
た
よ
う
に
︑
禹
の
子
啓
に
継
が
せ
よ
う
と
そ
の
身
を
都
か
ら
遠
ざ
け
た
が
︑
摂
政
と
な
っ
た
の
が
七
年
間
と
短
く
︑
民
へ
の
恩
沢
が
行
き
渡
る
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
︑ま
た
堯
の
子
︑舜
の
子
が
不
肖
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
禹
の
子
啓
は
賢
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
王
位
は
啓
に
継
承
さ
れ
た
と
す
る
︒
こ
の
説
明
に
続
く
の
が
右
の
引
用
で
あ
り
︑
初
め
の
﹁
舜
禹
益
相
去
る
こ
と
の
近
遠
︑其
の
子
の
賢
不
肖
は
皆
天
な
り
︒
人
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
﹂
と
い
う
の
は
︑
舜
・
禹
の
摂
政
の
期
間
が
十
分
に
長
く
︑
益
の
そ
れ
が
短
く
終
わ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
堯
・
舜
の
子
が
不
肖
で
あ
り
︑
禹
の
子
が
賢
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
す
べ
て
天
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
禹
・
啓
の
父
子
に
よ
る
王
位
継
承
は
︑﹁
徳
衰
へ
﹂
た
禹
が
意
図
し
て
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
︒
﹁
舜
禹
益
相
去
る
こ
と
の
近
遠
︑
其
の
子
の
賢
不
肖
は
皆
天
な
り
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
天
は
堯
か
ら
舜
︑
舜
か
ら
禹
の
間
の
賢
者
へ
の
王
位
継
承
も
︑
禹
か
ら
啓
へ
の
子
へ
の
王
位
継
承
も
す
べ
て
計
画
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
舜
・
禹
に
民
が
帰
属
す
る
に
足
る
摂
政
の
期
間
を
与
え
︑
益
に
は
そ
れ
を
与
え
ず
︑
堯
・
舜
に
は
不
肖
の
子
を
与
え
︑
禹
に
は
賢
者
を
子
に
与
え
た
の
で
あ
る
︒
右
の
話
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
︑
右
の
引
用
の
後
半
の
﹁
之
を
為
す
莫
く
し
て
為
る
者
は
天
な
り
︒
之
を
致
す
莫
く
し
て
至
る
者
は
命
な
り
﹂
と
い
う
の
も
︑
﹁
天
﹂
や
﹁
命
﹂
が
運
命
と
し
て
人
に
現
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
︑
右
の
よ
う
な
舜
・
禹
・
啓
等
の
王
位
継
承
に
現
れ
た
天
の
計
画
が
︑
人
に
は
﹁
之
を
為
す
莫
く
し
て
為
る
者
﹂︑﹁
之
を
致
す
莫
く
し
て
至
る
者
﹂︑
す
な
わ
ち
偶
然
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
︑
人
を
そ
の
計
画
通
り
に
導
く
天
は
明
ら
か
に
人
格
神
で
あ
り
︑﹁
命
﹂
は
漠
然
と
し
た
﹁
運
命
﹂
で
は
な
く
︑
天
が
作
っ
て
人
に
与
え
る
︑
中
身
が
秘
五
八
匿
さ
れ
た
人
生
の
計
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
さ
て
︑
こ
こ
で
今
一
度
︑
右
の
舜
・
禹
等
の
王
位
継
承
に
関
す
る
話
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒
こ
こ
で
は
王
位
継
承
の
資
格
が
︑
賢
者
に
も
子
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
り
︑
こ
の
選
択
肢
の
ど
ち
ら
を
天
が
採
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
孟
子
の
語
る
所
を
敷
衍
す
れ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒
天
は
禹
が
王
位
継
承
に
足
る
賢
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
た
め
︑
賢
者
へ
の
継
承
の
選
択
肢
を
選
び
︑
舜
に
不
肖
の
子
を
与
え
て
一
方
の
選
択
肢
を
打
ち
消
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
舜
の
推
薦
を
踏
ま
え
て
禹
に
長
い
摂
政
の
期
間
を
与
え
て
確
か
に
王
位
継
承
に
足
る
賢
者
か
否
か
を
テ
ス
ト
し
た
が
︑
彼
は
そ
れ
に
合
格
し
た
の
で
あ
る
︒
益
に
つ
い
て
は
そ
の
賢
を
認
め
つ
つ
も
︑
王
位
継
承
の
資
格
に
は
不
十
分
と
し
て
い
た
た
め
︑
子
へ
の
継
承
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
︒
そ
こ
で
禹
に
賢
者
啓
を
子
と
し
て
与
え
︑
禹
の
舜
に
習
っ
た
益
の
推
薦
は
ひ
と
ま
ず
受
け
容
れ
た
が
︑
継
承
さ
せ
る
予
定
は
な
い
た
め
︑
テ
ス
ト
は
途
中
で
打
ち
切
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
禹
は
王
と
な
る
天
の
計
画
︑﹁
命
﹂
を
受
け
て
い
た
が
︑
も
し
摂
政
を
務
め
て
民
意
を
得
る
と
い
う
テ
ス
ト
に
合
格
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
天
の
計
画
は
中
止
と
な
り
︑
王
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
天
が
人
に
与
え
る
人
生
の
計
画
︑﹁
命
﹂
は
そ
の
人
が
﹁
命
﹂
に
応
ず
る
あ
り
方
を
失
っ
た
と
き
棄
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
命
に
非
ざ
る
は
莫
し
︒
順
ひ
て
其
の
正
を
受
く
︒
是
の
故
に
命
を
知
る
者
は
巌
牆
の
下
に
立
た
ず
︒
其
の
道
を
尽
く
し
て
死
す
る
者
は
正
命
な
り
︒
桎
梏
し
て
死
す
る
者
は
正
命
に
非
ざ
る
な
り
︒︵
尽
心
上
︶
こ
れ
は
寿
命
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
寿
命
の
﹁
命
﹂
も
天
が
人
に
与
え
た
計
画
で
あ
り
︑
そ
の
計
画
は
人
が
そ
れ
に
応
じ
た
生
き
方
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
す
れ
ば
い
つ
で
も
修
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
修
正
が
な
い
の
が
﹁
正
命
﹂
で
あ
り
︑
右
の
禹
は
王
と
な
る
こ
と
が
﹁
正
命
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
摂
政
と
な
っ
て
民
意
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
た
め
︑﹁
正
命
﹂
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
人
に
は
天
か
ら
人
生
の
計
画
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
秘
匿
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
︑
人
が
そ
の
計
画
に
沿
っ
た
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
は
修
正
さ
れ
︑
最
善
の
努
力
を
払
っ
た
時
に
し
か
そ
れ
は
明
ら
か
と
な
ら
な
い
注
︒
こ
の
場
合
︑
天
の
計
画
が
秘
匿
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
そ
の
計
画
に
10
沿
っ
た
生
き
方
も
不
明
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
他
方
︑
孟
子
に
お
い
て
︑
天
は
人
の
性
の
内
に
仁
義
礼
智
の
道
徳
︑
も
し
く
は
そ
れ
に
至
る
可
能
性
た
る
四
端
を
付
与
し
︑
生
き
る
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
こ
こ
に
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
︒
そ
こ
で
︑
人
は
天
よ
り
性
に
付
与
さ
れ
た
仁
義
礼
智
と
い
う
指
針
に
従
っ
て
最
善
の
努
力
を
払
っ
た
生
き
方
を
し
て
︑
初
め
て
天
の
計
画
が
そ
の
通
り
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
心
を
存
し
︑
其
の
性
を
養
ふ
は
天
に
事
ふ
る
所
以
な
り
︒
殀
寿
貳たが
は
ず
︒
身
を
修
め
て
以
て
之
を
俟
つ
は
命
を
立
る
所
以
な
り
︒︵
尽
心
上
︶
天
の
計
画
︑
命
は
秘
匿
さ
れ
て
お
り
︑
性
の
内
に
あ
る
天
の
指
針
に
従
っ
て
生
き
た
時
に
の
み
︑
そ
れ
が
開
示
さ
れ
︑
人
は
そ
れ
を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
即
ち
﹁
立
命
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
孟
子
は
﹁
命
﹂
を
巡
っ
て
次
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
求
む
れ
ば
則
ち
之
を
得
︑
舎
つ
れ
ば
則
ち
之
を
失
ふ
は
︑
是
れ
求
む
る
こ
と
得
る
に
益
有
る
な
り
︒
己
に
在
る
者
を
求
む
れ
ば
な
り
︒
之
を
求
む
る
に
道
有
る
も
︑
之
を
求
む
る
に
命
有
る
は
︑
是
れ
求
む
る
こ
と
得
る
に
益
無
き
な
り
︒
外
に
在
る
者
を
求
む
れ
ば
な
り
︒︵
同
右
︶
こ
こ
で
は
︑﹁
命
﹂
は
﹁
外
に
在
る
者
﹂
の
み
に
働
き
︑﹁
我
に
在
る
者
﹂
に
は
働
か
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
︒﹁
外
に
在
る
者
﹂︑﹁
我
に
在
る
者
﹂
と
は
︑
五
九
朱
子
の
注
が
前
者
に
つ
い
て
﹁
富
貴
利
達
﹂
と
言
い
︑
後
者
に
つ
い
て
﹁
仁
義
礼
智
﹂
と
言
う
通
り
で
あ
る
︒
つ
ま
り
人
の
道
徳
の
実
践
に
つ
い
て
は
﹁
命
﹂
が
働
か
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
先
に
見
た
孔
子
を
王
に
し
な
か
っ
た
﹁
命
﹂
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
人
類
史
上
最
大
の
人
格
︑
道
徳
の
最
大
の
実
践
者
も
﹁
命
﹂
に
よ
っ
て
︑
当
然
至
る
べ
き
王
に
至
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
孟
子
に
お
い
て
︑
人
は
そ
の
性
に
仁
義
礼
智
の
徳
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
性
は
万
人
同
じ
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
﹁
堯
舜
は
性
の
ま
ま
に
す
る
者
な
り
︒
湯
武
は
之
に
反
る
な
り
﹂︵
尽
心
下
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
堯
舜
湯
武
の
聖
人
は
性
内
の
仁
義
礼
智
に
忠
実
に
実
践
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
聖
人
は
﹃
孟
子
﹄
の
最
末
尾
に
見
え
る
周
知
の
聖
人
五
百
年
周
期
説
が
示
す
よ
う
に
︑
五
百
年
に
一
度
し
か
出
現
し
な
い
︒
も
し
仁
義
礼
智
の
実
践
に
﹁
命
﹂
に
よ
る
限
界
が
な
い
と
す
れ
ば
︑
人
は
皆
聖
人
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
り
︑
聖
人
が
定
期
的
に
出
現
す
る
と
す
る
説
が
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
次
の
孟
子
の
言
に
見
え
る
﹁
命
﹂
の
見
方
が
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
に
関
す
る
真
意
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
口
の
味
に
於
け
る
や
︑
目
の
色
に
於
け
る
や
︑
耳
の
声
に
於
け
る
や
︑
鼻
の
臭
ひ
に
於
け
る
や
︑
四
肢
の
安
佚
に
於
け
る
や
︑
性
な
り
︒
命
有
り
︒
君
子
は
性
と
謂
は
ざ
る
な
り
︒
仁
の
父
子
に
於
け
る
や
︑
義
の
君
臣
に
於
け
る
や
︑
礼
の
賓
主
に
於
け
る
や
︑
智
の
賢
者
に
於
け
る
や
︑
聖
人
の
天
道
に
於
け
る
や
︑命
な
り
︒
性
有
り
︒
君
子
は
命
と
謂
は
ざ
る
な
り
︒︵
尽
心
下
︶
仁
義
礼
智
の
実
践
︑
聖
人
の
天
道
と
の
関
わ
り
に
も
﹁
命
﹂
に
よ
る
限
定
が
あ
る
が
︑
し
か
し
︑﹁
君
子
﹂
は
そ
れ
を
﹁
命
﹂
と
言
わ
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
れ
を
言
え
ば
︑
そ
の
実
践
の
意
欲
が
削
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
引
用
に
お
け
る
﹁
命
﹂
の
性
質
が
孟
子
の
真
意
で
あ
っ
て
︑
先
の
引
用
は
こ
の
記
述
の
﹁
君
子
﹂
の
立
場
で
述
べ
た
も
の
な
の
で
あ
る
注
︒
要
す
る
に
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
は
11
富
貴
栄
達
︑
寿
命
の
み
な
ら
ず
︑
努
力
と
そ
の
成
果
ま
で
含
む
人
の
生
涯
の
全
過
程
に
関
わ
る
の
で
あ
る
︒
三
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
時
﹂
こ
こ
で
﹃
窮
達
以
時
﹄
に
目
を
転
じ
よ
う
︒﹃
窮
達
以
時
﹄
は
︑
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
其
の
人
有
る
も
︑
其
の
世
無
け
れ
ば
︑
賢
な
り
と
雖
も
行
は
れ
ず
︒
苟
も
其
の
世
有
れ
ば
︑
何
の
難
き
こ
と
か
之
有
ら
ん
﹂
と
し
た
上
で
︑
舜
の
堯
と
の
﹁
遇
﹂
に
よ
り
天
子
と
な
っ
た
こ
と
を
初
め
と
し
て
︑
数
人
の
賢
者
が
有
力
者
と
の
﹁
遇
﹂
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
や
成
功
を
得
た
こ
と
を
述
べ
︑
﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
と
は
天
な
り
﹂
と
し
た
︒
そ
の
後
に
話
題
が
転
じ
︑﹁
動
す
は
達
す
る
が
為
に
非
ざ
る
な
り
︒
故
に
身
窮
す
る
も
困
し
ま
ず
︒
学
ぶ
は
名
の
為
に
非
ざ
る
な
り
︒
故
に
之
を
知
る
も
の
莫
き
も
憐
し
ま
ず
﹂
と
述
べ
て
人
生
論
に
及
び
︑﹁
善
否
は
己
に
よ
る
も
︑
窮
達
は
時
を
以
て
す
︒
徳
行
は
一
な
る
も
︑
誉
毀
は
旁
に
在
り
﹂
と
し
て
︑
善
︑
徳
行
そ
の
も
の
を
人
生
の
課
題
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
主
張
す
る
︒
こ
の
引
用
の
中
の
﹁
窮
達
は
時
を
以
て
す
﹂
と
は
︑
そ
の
前
の
舜
等
を
例
示
し
て
述
べ
た
﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
﹂
こ
と
に
よ
る
成
功
と
否
と
を
承
け
て
言
う
も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
窮
達
は
時
を
以
て
す
﹂
は
﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
と
は
天
な
り
﹂
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
︒
も
し
こ
れ
が
孟
子
で
あ
れ
ば
︑﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
と
は
天
な
り
﹂
で
あ
る
以
上
︑﹁
窮
達
は
命
な
り
﹂
と
す
る
こ
と
疑
い
な
い
︒
先
に
見
た
孟
子
の
﹁
孔
子
は
進
む
に
礼
を
以
て
し
︑
退
く
に
義
を
以
て
す
︒
得
る
と
得
ざ
る
に
は
︑
命
有
り
と
曰
へ
り
﹂
の
﹁
得
る
と
得
ざ
る
に
は
︑
命
有
り
と
曰
へ
り
﹂
は
﹁
窮
達
は
命
な
り
﹂
の
意
に
他
な
ら
な
い
︒
孟
子
の
﹁
命
﹂
は
右
に
見
た
よ
う
に
︑
天
六
〇
が
人
に
与
え
る
人
生
の
計
画
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
﹂
こ
と
も
﹁
窮
達
﹂
も
﹁
得
る
と
得
ざ
る
﹂
も
︑
す
べ
て
﹁
命
﹂
に
よ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
な
ぜ
﹃
窮
達
以
時
﹄
は
︑﹁
窮
達
﹂
の
原
因
を
﹁
時
﹂
と
し
た
の
か
︒
あ
る
い
は
そ
の
﹁
時
﹂
も
﹁
命
﹂
の
一
環
で
あ
り
︑﹁
命
﹂
の
現
れ
が
﹁
時
﹂
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
背
後
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
﹃
窮
達
以
時
﹄
が
そ
の
冒
頭
で
﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
﹂
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
天
と
人
と
の
直
接
的
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
ば
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
ば
の
よ
う
に
︑
天
と
人
の
間
に
直
接
的
関
係
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
人
の
生
涯
を
決
定
づ
け
る
天
の
﹁
命
﹂
は
存
在
す
べ
く
も
な
い
︒
そ
こ
で
﹁
命
﹂
で
は
な
く
﹁
時
﹂
の
語
が
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
時
﹂
は
︑﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
﹂
こ
と
︑
人
と
の
出
会
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
時
運
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
が
︑
こ
の
意
味
の
﹁
時
﹂
は
孟
子
に
も
見
え
る
︒
そ
の
一
つ
が
周
知
の
﹁
天
の
時
は
地
の
利
に
如
か
ず
︒
地
の
利
は
人
の
和
に
如
か
ず
︒
三
里
の
城
︑
七
里
の
郭
︑
環
し
て
之
を
攻
む
る
も
︑
而
も
勝
た
ず
︒
夫
れ
環
し
て
之
を
攻
む
れ
ば
︑
必
ず
天
時
を
得
る
こ
と
有
ら
ん
︒
然
り
而
し
て
勝
た
ざ
る
は
︑
是
れ
天
の
時
︑
地
の
利
に
如
か
ざ
る
な
り
﹂︵
公
孫
丑
下
︶
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
天
の
時
﹂
と
は
勝
機
の
こ
と
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑
勝
機
は
﹁
三
里
の
城
﹂﹁
七
里
の
郭
﹂
と
い
う
地
の
利
を
得
た
者
を
攻
め
る
側
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
自
然
に
巡
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
時
﹂
は
攻
守
双
方
の
人
の
あ
り
方
と
は
関
わ
り
な
く
訪
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
他
方
︑﹃
荀
子
﹄
天
論
篇
を
見
る
と
︑
治
乱
の
原
因
に
関
す
る
問
答
体
の
文
が
見
え
︑
質
問
者
が
治
乱
の
原
因
と
し
て
﹁
天
﹂﹁
地
﹂
と
並
べ
て
﹁
時
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
荀
子
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
治
乱
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
時
﹂
に
関
し
て
は
﹁
春
夏
に
繁
啓
蕃
長
し
︑
秋
冬
に
蓄
積
収
蔵
す
る
は
是
れ
又
禹
桀
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
︒
禹
は
以
て
治
ま
り
︑
桀
は
以
て
乱
る
︒
治
乱
は
時
に
非
ざ
る
な
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
荀
子
の
答
え
る
﹁
時
﹂
は
春
夏
秋
冬
の
季
節
で
あ
る
が
︑
質
問
者
は
﹁
時
﹂
が
治
乱
と
関
わ
る
可
能
性
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
単
な
る
季
節
で
は
な
く
︑
一
定
の
周
期
性
を
持
つ
時
の
流
れ
で
あ
り
︑そ
れ
が
四
季
と
も
な
り
︑人
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
治
乱
も
決
定
づ
け
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
荀
子
は
こ
の
﹁
時
﹂
が
治
乱
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
た
め
に
︑﹁
時
﹂
の
具
体
的
現
れ
で
あ
る
四
季
を
持
ち
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
季
節
と
し
て
現
れ
る
﹁
時
﹂
も
人
の
あ
り
方
と
関
わ
り
な
く
起
こ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
︑当
時
︑天
は
人
の
存
在
と
は
無
関
係
に
流
れ
る﹁
時
﹂
を
作
っ
て
お
り
︑
そ
の
流
れ
が
人
に
と
っ
て
は
場
合
に
よ
っ
て
幸
運
と
な
っ
た
り
不
運
と
な
っ
て
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒﹃
窮
達
以
時
﹄は
︑
﹁
天
人
の
分
﹂
を
唱
え
︑
天
の
人
に
対
す
る
直
接
的
な
影
響
を
否
定
し
た
結
果
︑
﹁
窮
達
﹂
が
運
命
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
に
︑﹁
命
﹂
と
い
う
天
と
人
の
直
接
的
関
係
を
意
味
す
る
語
で
は
な
く
︑
人
の
あ
り
方
と
は
無
関
係
に
起
こ
り
︑
時
運
の
意
味
も
持
つ
こ
と
が
あ
る
﹁
時
﹂
の
語
を
使
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
さ
て
︑
そ
れ
で
は
な
ぜ
﹃
窮
達
以
時
﹄
は
﹁
天
人
の
分
﹂
を
主
張
し
︑
天
の
人
に
対
す
る
直
接
的
な
関
係
を
否
定
し
︑
人
の
運
命
を
言
う
の
に
﹁
命
﹂
で
は
な
く
︑﹁
時
﹂
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
は
﹁
天
人
の
分
﹂
を
唱
え
︑﹁
窮
達
は
時
を
以
て
す
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
窮
達
﹂
を
度
外
視
し
て
道
徳
の
実
践
を
行
う
こ
と
を
言
う
の
は
孟
子
と
同
じ
で
あ
る
︒﹃
窮
達
以
時
﹄
が
﹁
善
否
は
己
に
よ
る
も
︑
窮
達
は
時
を
以
て
す
︒
徳
行
は
一
な
る
も
︑
誉
毀
は
旁
に
在
り
﹂
と
言
う
の
と
︑
先
に
引
用
し
た
孟
子
の
﹁
求
む
れ
ば
則
ち
之
を
得
︑
舎
つ
れ
ば
則
ち
之
を
失
ふ
は
︑
六
一
是
れ
求
む
る
こ
と
得
る
に
益
有
る
な
り
︒
己
に
在
る
者
を
求
む
れ
ば
な
り
︒
之
を
求
む
る
に
道
有
る
も
︑
之
を
求
む
る
に
命
有
る
は
︑
是
れ
求
む
る
こ
と
得
る
に
益
無
き
な
り
︒
外
に
在
る
者
を
求
む
れ
ば
な
り
﹂
と
は
︑
富
貴
栄
達
を
度
外
視
し
て
︑
善
や
徳
の
実
践
に
励
む
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
点
で
は
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
孟
子
が
富
貴
栄
達
は
﹁
命
﹂
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
︑
自
分
の
自
由
に
な
ら
な
い
か
ら
︑
そ
れ
を
求
め
ず
︑
道
徳
を
求
め
よ
と
し
た
の
を
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
は
富
貴
栄
達
は
﹁
時
﹂︑
即
ち
偶
然
の
時
運
で
決
定
さ
れ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
求
め
ず
︑
道
徳
を
求
め
よ
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
『窮
達
以
時
﹄の
主
旨
は
富
貴
栄
達
を
度
外
視
し
た
道
徳
実
践
の
主
張
で
あ
る
︒
そ
れ
は
孟
子
の
﹁
命
﹂
の
考
え
方
で
十
分
示
し
う
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
富
貴
栄
達
を
﹁
命
﹂
と
す
る
考
え
方
自
体
は
︑﹃
論
語
﹄
顏
淵
篇
の
﹁
死
生
命
有
り
︑
富
貴
天
に
在
り
﹂
の
如
く
孔
子
の
時
代
か
ら
あ
る
考
え
方
で
あ
る
︒
﹃
窮
達
以
時
﹄
が
孟
子
の
﹁
命
﹂
を
知
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑
孔
子
以
来
の
﹁
命
﹂
の
思
想
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒﹃
窮
達
以
時
﹄
が
こ
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
︑
外
で
も
な
い
︑﹁
命
﹂
の
存
在
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
﹂
と
唱
え
︑
天
と
人
と
の
直
接
的
関
係
を
否
定
す
る
の
も
︑﹁
命
﹂
の
否
定
を
主
眼
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
な
ぜ
﹃
窮
達
以
時
﹄
は
﹁
命
﹂
を
否
定
し
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
︒
四
﹃
窮
達
以
時
﹄
に
よ
る
﹁
命
﹂
の
否
定
『窮
達
以
時
﹄
が
﹁
命
﹂
を
否
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
孟
子
も
し
く
は
儒
教
の
﹁
命
﹂
の
思
想
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
そ
れ
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
墨
家
の
非
命
説
で
あ
る
︒
墨
家
が
天
鬼
の
実
在
を
唱
え
︑
人
の
こ
の
世
で
の
幸
不
幸
を
す
べ
て
天
鬼
の
福
善
過
淫
に
帰
し
︑﹁
命
﹂
を
否
定
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
︑
こ
こ
に
改
め
て
見
る
ま
で
も
な
い
︒
仮
に
﹃
窮
達
以
時
﹄
が
墨
家
の
﹁
命
﹂
の
否
定
を
承
け
て
い
る
と
す
れ
ば
︑﹁
天
人
の
分
﹂
を
唱
え
た
の
は
︑
墨
家
の
天
鬼
の
存
在
の
否
定
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
﹁
命
﹂
の
否
定
を
再
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
自
ら
﹁
命
﹂
を
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒
そ
こ
で
次
に
考
え
れ
る
こ
と
は
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
の
思
想
で
あ
る
︒
今
︑
そ
の
内
容
を
少
し
く
見
て
お
こ
う
︒
死
生
存
亡
︑
窮
達
貧
富
︑
賢
不
肖
︑
毀
誉
︑
飢
渇
寒
暑
は
是
れ
事
の
変
な
り
︒
命
の
行
は
る
る
な
り
︒︵﹃
荘
子
﹄
徳
充
符
︶
こ
の
﹁
命
﹂
論
は
孟
子
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒
同
じ
﹃
荘
子
﹄
徳
充
符
篇
に
は
︑
足
切
り
の
刑
を
受
け
た
申
徒
嘉
が
︑﹁
自
ら
其
の
過
ち
を
状かざ
り
て
︑
当
に
亡
ふ
べ
か
ら
ず
と
以おも
ふ
者
は
衆
き
も
︑
其
の
過
ち
を
状
ら
ず
し
て
︑
当
に
存
す
べ
か
ら
ず
と
以
ふ
者
は
寡
し
﹂︑
即
ち
刑
罰
の
た
め
に
大
事
な
も
の
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
自
分
の
過
ち
を
弁
解
す
る
者
は
多
い
が
︑
弁
解
を
し
な
い
で
失
っ
た
も
の
は
そ
も
そ
も
持
つ
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
者
は
少
な
い
と
述
べ
た
上
で
︑
奈
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
︑
之
に
安
ん
じ
命
に
若
し
た
が
ふ
は
︑
唯
有
徳
者
の
み
之
を
能
く
す
︒
と
述
べ
て
い
る
︒
た
と
え
足
切
り
の
刑
を
受
け
て
も
︑
そ
の
原
因
を
探
し
て
後
悔
し
た
り
︑
弁
解
し
た
り
す
る
よ
り
︑
そ
れ
を
や
む
を
得
な
い
﹁
命
﹂
と
し
て
諦
め
︑
受
け
容
れ
る
方
が
心
は
安
ら
ぐ
と
す
る
︒
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
が
こ
の
よ
う
な
﹁
命
﹂
の
思
想
を
展
開
し
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
︑
人
に
生
じ
る
不
本
意
な
事
態
︑
よ
か
ら
ざ
る
事
態
に
対
処
六
二
し
て
︑
そ
の
原
因
を
す
べ
て
天
に
帰
し
︑
人
に
は
﹁
奈
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
﹂
も
の
と
し
て
︑
生
じ
た
事
態
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
孟
子
の
﹁
命
﹂
も
︑
不
本
意
な
こ
と
︑
よ
か
ら
ざ
る
事
態
を
天
の
所
為
と
し
て
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
孟
子
に
は
﹁
正
命
﹂
と
そ
う
で
な
い
﹁
命
﹂
が
あ
り
︑
安
心
は
道
徳
を
実
践
し
続
け
て
﹁
正
命
﹂
に
至
っ
た
も
の
の
み
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
右
の
申
徒
嘉
の
例
で
言
え
ば
︑
受
刑
者
た
る
申
徒
嘉
は
﹁
桎
梏
し
て
死
す
る
者
は
正
命
に
非
ざ
る
な
り
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
人
の
世
界
に
お
け
る
罰
だ
け
で
な
く
︑﹁
正
命
﹂
に
背
き
︑
そ
れ
を
得
る
た
め
の
努
力
を
怠
っ
た
も
の
と
し
て
天
に
対
す
る
責
任
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
二
重
の
苦
し
み
を
味
わ
う
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
︒
徳
充
符
篇
で
は
︑
申
徒
嘉
の
受
刑
に
至
る
過
程
は
説
明
さ
れ
ず
︑
申
徒
嘉
は
失
っ
た
足
を
﹁
当
に
存
す
べ
か
ら
ざ
る
﹂
も
の
と
し
︑
受
刑
を
﹁
命
﹂
と
し
て
ま
る
ご
と
承
認
し
て
い
る
︒
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
は
︑
安
心
を
求
め
て
人
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
責
任
を
否
定
し
︑
人
に
生
じ
る
事
態
を
す
べ
て
﹁
命
﹂
と
し
て
︑
天
に
そ
の
責
任
を
帰
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
孟
子
が
﹁
正
命
﹂
と
﹁
非
正
命
﹂
を
区
別
し
て
︑
そ
の
間
に
人
の
道
徳
的
責
任
を
認
め
た
の
に
対
し
︑
そ
の
区
別
を
否
定
し
︑
道
徳
の
介
入
す
る
余
地
を
切
り
捨
て
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
孟
子
が
﹁
非
正
命
﹂
と
し
た
も
の
を
︑﹁
非
正
命
﹂
で
あ
れ
︑﹁
命
﹂
で
あ
る
以
上
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
安
心
を
得
ら
れ
る
と
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
申
徒
嘉
の
逸
話
が
直
接
孟
子
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
な
い
に
し
て
も
そ
う
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
ま
た
人
間
世
篇
に
︑
仲
尼
曰
く
︑
天
下
に
大
戒
二
あ
り
︒
其
の
一
は
命
な
り
︒
其
の
一
は
義
な
り
︒
子
の
親
を
愛
す
る
は
命
な
り
︒
心
に
解
く
べ
か
ら
ず
︒
臣
の
君
に
事
ふ
る
は
義
な
り
︒
適
く
と
し
て
君
に
非
ざ
る
な
り
︒
天
地
の
間
に
逃
る
る
所
無
し
︒
是
れ
を
大
戒
と
謂
ふ
︒
是
を
以
て
夫
の
親
に
事
ふ
る
者
は
︑
地
を
択
ば
ず
し
て
之
に
安
ん
ず
︒
孝
の
至
り
な
り
︒
夫
の
其
の
君
に
事
ふ
る
者
は
事
を
択
ば
ず
し
て
之
に
安
ん
ず
︒
忠
の
盛
な
り
︒
自
ら
其
の
心
に
事
ふ
る
者
は
︑
哀
楽
前
に
易
施
せ
ず
︒
其
の
奈
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
︑
之
に
安
ん
じ
命
に
若
し
た
が
ふ
は
徳
の
至
り
な
り
︒
人
の
臣
子
た
る
者
は
固
よ
り
已
む
を
得
ざ
る
所
あ
り
︒
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
︑
こ
こ
に
所
謂
孝
や
忠
は
儒
教
道
徳
と
言
っ
て
よ
く
︑
忠
・
孝
を
﹁
命
﹂
な
る
も
の
と
し
て
︑
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
安
心
が
得
ら
れ
る
と
し
て
お
り
︑
一
見
す
れ
ば
︑
儒
家
道
徳
を
肯
定
し
て
い
る
か
に
見
え
る
︒
儒
家
も
忠
・
孝
に
よ
っ
て
安
心
を
得
る
も
の
に
は
違
い
な
い
が
︑
そ
れ
ら
は
社
会
秩
序
の
実
現
に
貢
献
す
る
と
い
う
別
の
目
的
も
有
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
通
じ
て
人
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
孟
子
の
﹁
人
の
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
所
の
者
は
其
の
良
能
な
り
︒
慮
ら
ず
し
て
知
る
所
の
者
は
其
の
良
知
な
り
︒
孩
提
の
童
も
其
の
親
を
愛
す
る
を
知
ら
ざ
る
者
無
し
︒
其
の
長
ず
る
に
及
ぶ
や
︑
其
の
兄
を
敬
す
る
を
知
ら
ざ
る
無
し
︒
親
に
親
し
む
は
仁
な
り
︒
長
を
敬
す
る
は
義
な
り
︒
他
無
し
︑
之
を
天
下
に
達
す
る
な
り
﹂︵
尽
心
上
︶
と
い
う
の
に
よ
れ
ば
︑
孝
や
敬
は
万
人
に
生
ま
れ
な
が
ら
与
え
ら
れ
た
徳
で
あ
る
が
︑
孝
は
仁
へ
と
拡
大
し
︑
敬
は
義
へ
と
拡
大
す
る
も
の
で
あ
り
︑
人
は
そ
れ
ら
を
拡
大
し
て
﹁
天
下
に
達
す
る
﹂
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
実
現
し
得
た
も
の
が
君
子
と
さ
れ
︑
聖
人
と
さ
れ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
右
の
人
間
世
篇
で
は
︑
忠
・
孝
は
生
得
の
徳
で
は
な
く
︑
家
と
社
会
と
い
う
﹁
奈
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
﹂
こ
の
世
の
仕
組
み
か
ら
逸
脱
し
て
︑
自
己
の
存
在
を
危
う
く
し
な
い
た
め
の
﹁
大
戒
﹂
で
あ
り
︑
天
の
﹁
命
﹂
と
し
て
﹁
已
む
を
得
ず
﹂
実
践
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
実
践
し
た
か
ら
六
三
と
て
君
子
︑
聖
人
と
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
は
ず
も
な
い
︒
あ
る
の
は
生
存
の
確
保
と
﹁
命
﹂
に
従
う
安
心
の
み
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
忠
・
孝
は
も
は
や
道
徳
で
は
な
く
︑
生
き
る
た
め
に
取
る
食
事
と
同
様
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
は
忠
・
孝
が
こ
の
世
を
生
き
抜
く
た
め
の
二
つ
の
﹁
天
下
の
大
戒
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
天
下
の
大
戒
﹂
を
こ
の
二
つ
に
限
定
し
て
い
る
の
は
︑
こ
れ
以
外
の
道
徳
の
必
要
性
を
認
め
な
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
の
思
想
は
儒
家
道
徳
の
中
の
わ
ず
か
な
範
囲
の
道
徳
を
認
め
る
も
の
の
︑
そ
れ
を
﹁
已
む
を
得
ざ
る
﹂
食
事
同
然
の
も
の
と
し
︑
そ
の
道
徳
と
し
て
の
価
値
を
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
孟
子
の
﹁
命
﹂
も
︑
人
が
た
ど
る
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
秘
匿
さ
れ
た
人
生
の
計
画
と
し
て
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
秘
匿
さ
れ
た
﹁
命
﹂
は
人
の
絶
え
ざ
る
道
徳
的
実
践
の
後
に
始
め
て
開
示
さ
れ
る
︒
人
の
絶
え
ざ
る
道
徳
的
実
践
の
後
た
ど
り
着
い
た
場
所
こ
そ
天
の
計
画
で
あ
る
が
故
に
︑
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
れ
人
は
安
心
に
至
る
︒
た
だ
し
道
徳
的
実
践
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
︑
い
つ
で
も
﹁
命
﹂
は
変
更
さ
れ
︑
安
心
に
は
至
り
得
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
は
秘
匿
さ
れ
た
計
画
で
は
な
く
︑
人
の
た
ど
る
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
事
態
そ
の
も
の
が
﹁
命
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
命
﹂
で
あ
る
が
故
に
そ
の
あ
ら
ゆ
る
事
態
が
安
心
の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
︑
人
は
そ
れ
を
た
だ
受
け
容
れ
る
だ
け
で
よ
く
︑
道
徳
の
実
践
は
無
用
と
な
る
︒
道
徳
の
実
践
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
人
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
家
と
社
会
と
い
う
こ
の
世
の
仕
組
み
に
従
う
忠
・
孝
の
み
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
食
事
同
然
の
生
存
の
た
め
の
行
為
に
過
ぎ
ず
︑
道
徳
と
し
て
の
価
値
は
な
い
︒
孟
子
の
﹁
命
﹂
に
対
し
て
言
え
ば
︑﹁
命
﹂
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
道
徳
の
主
張
が
全
く
無
視
さ
れ
︑
安
心
の
思
想
の
み
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
孟
子
の
﹁
命
﹂
を
利
用
し
て
そ
の
重
要
部
分
を
骨
抜
き
し
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
注
︒
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こ
う
し
た
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
の
道
徳
を
否
定
し
安
心
の
み
を
唱
え
る
﹁
命
﹂
の
思
想
が
展
開
す
る
中
で
は
︑
儒
家
に
﹁
命
﹂
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
者
が
出
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒﹃
窮
達
以
時
﹄
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
窮
達
以
時
﹄
は
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
に
よ
る
﹁
命
﹂
の
展
開
の
中
で
︑﹁
命
﹂
の
存
在
を
否
定
し
つ
つ
︑﹁
窮
達
﹂
を
度
外
視
し
た
道
徳
の
実
践
を
主
張
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
﹂
と
主
張
し
て
︑
天
の
人
へ
の
直
接
的
関
わ
り
を
否
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
人
の
成
功
に
つ
い
て
︑﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
と
は
天
な
り
﹂
と
述
べ
て
︑
そ
れ
が
人
に
直
接
関
わ
ら
な
い
天
の
働
き
に
よ
る
偶
発
的
な
結
果
で
あ
る
と
し
︑
更
に
そ
れ
を
﹁
窮
達
は
時
を
以
て
す
﹂
と
言
い
換
え
て
︑
天
の
働
き
に
よ
る
﹁
遇
ふ
と
遇
は
ざ
る
﹂
こ
と
が
︑
あ
く
ま
で
﹁
命
﹂
で
は
な
く
︑
天
が
人
の
動
向
と
は
無
関
係
に
生
み
出
す
﹁
時
﹂
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
︑
人
の
﹁
窮
達
﹂
の
偶
発
性
を
確
認
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
道
家
思
想
的
﹁
命
﹂
の
思
想
は
﹃
列
子
﹄
に
も
力
命
篇
を
中
心
に
見
え
る
︒
列
子
は
﹃
荘
子
﹄
の
内
篇
に
見
え
る
か
ら
︑
荘
子
よ
り
先
立
つ
人
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
荘
子
は
孟
子
と
ほ
ぼ
同
期
も
し
く
は
孟
子
が
や
や
先
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
荘
子
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と
は
孟
子
よ
り
先
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
仮
に
列
子
あ
る
い
は
そ
の
他
の
道
家
が
︑
孟
子
よ
り
前
に
反
儒
家
の
﹁
命
﹂
論
を
唱
え
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
孟
子
は
そ
れ
を
口
を
極
め
て
批
判
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
孟
子
﹄
全
書
に
わ
た
っ
て
そ
れ
は
全
く
見
え
な
い
︒
そ
こ
で
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
の
思
想
が
︑
道
家
で
最
も
早
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒ 六
四
結
び
小
論
は
孟
子
の
﹁
窮
達
﹂
観
を
見
て
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
そ
れ
と
比
較
し
︑
後
者
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
︑
そ
れ
が
荘
子
も
し
く
は
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
を
否
定
す
る
中
で
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒
始
め
に
孟
子
の
﹁
窮
達
﹂
観
で
は
﹁
窮
達
﹂
の
原
因
を
﹁
命
﹂
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
そ
の
孟
子
の
﹁
命
﹂
は
漠
然
た
る
運
命
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
︑
そ
の
内
容
を
吟
味
し
︑
そ
の
結
果
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
は
人
格
神
た
る
天
が
人
に
与
え
る
秘
匿
さ
れ
た
人
生
の
計
画
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
︒
続
い
て
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
﹁
窮
達
﹂
の
原
因
を
﹁
命
﹂
で
は
な
く
﹁
時
﹂
と
し
た
こ
と
の
理
由
を
考
え
た
︒
そ
れ
は
﹃
窮
達
以
時
﹄
が
そ
の
冒
頭
で
﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
﹂
と
述
べ
て
︑
天
の
人
へ
の
直
接
的
関
わ
り
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
応
じ
る
も
の
と
推
測
し
︑﹁
時
﹂
の
意
味
を
吟
味
し
た
︒﹁
時
﹂
は
季
節
を
そ
の
典
型
と
し
︑
天
が
人
の
あ
り
様
と
は
無
関
係
に
生
み
出
し
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
人
の
運
命
に
関
わ
る
時
の
流
れ
と
考
え
ら
れ
た
︒
こ
の
結
果
︑
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
﹂
と
窮
達
の
原
因
を
﹁
時
﹂
と
し
た
こ
と
は
︑
確
か
に
相
応
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
次
に
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
主
意
は
﹁
窮
達
﹂
を
度
外
視
し
た
道
徳
の
実
践
の
主
張
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
は
︑
孟
子
が
﹁
命
﹂
を
も
っ
て
す
る
主
張
と
同
じ
で
あ
る
︒
し
か
る
に
︑
な
ぜ
﹃
窮
達
以
時
﹄
は
孟
子
の
﹁
命
﹂
の
考
え
方
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
た
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
荘
子
も
し
く
は
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
の
思
想
の
展
開
を
考
え
た
︒
そ
れ
は
人
に
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
の
原
因
を
天
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
︑
人
の
道
徳
的
実
践
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
孟
子
の
﹁
命
﹂
と
の
関
係
で
言
え
ば
︑﹁
命
﹂
に
従
う
安
心
の
考
え
方
の
み
共
通
し
︑
道
徳
と
い
う
そ
の
重
要
な
中
身
を
切
り
捨
て
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
道
徳
を
否
定
す
る
﹁
命
﹂
の
思
想
が
展
開
す
る
中
で
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
﹁
窮
達
﹂
を
度
外
視
し
た
道
徳
の
実
践
の
主
張
を
な
し
た
が
故
に
︑﹁
命
﹂
の
存
在
を
否
定
す
る
に
至
り
︑﹁
天
人
の
分
﹂
を
唱
え
︑
天
の
人
へ
の
直
接
的
関
わ
り
を
否
定
し
︑
人
の
運
命
を
表
現
す
る
の
に
︑
天
の
所
生
に
か
か
り
︑
人
の
あ
り
方
と
は
無
関
係
に
展
開
す
る
﹁
時
﹂
の
語
を
用
い
た
と
結
論
し
た
︒
｢命
﹂
も
﹁
時
﹂
も
︑
天
与
の
運
命
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
︑
そ
の
区
別
は
曖
昧
で
あ
り
︑﹁
窮
達
は
時
を
以
て
す
﹂
も
﹁
窮
達
は
命
な
り
﹂
と
同
義
に
見
え
る
︒
こ
の
た
め
筆
者
に
は
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
﹁
天
人
の
分
﹂
を
唱
え
た
理
由
も
考
え
に
く
い
も
の
が
あ
っ
た
が
︑﹁
命
﹂
と
﹁
時
﹂
の
意
義
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
︑
そ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
に
至
り
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
の
思
想
に
着
目
し
︑
そ
の
﹁
命
﹂
の
意
義
を
把
握
し
た
上
で
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
時
﹂
と
の
違
い
を
考
え
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
次
第
で
あ
る
︒
こ
の
結
果
︑
小
論
は
孟
子
の
﹁
命
﹂
の
み
を
見
る
こ
と
と
な
り
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
に
﹁
命
﹂
の
思
想
が
見
え
な
い
こ
と
を
直
ち
に
孟
子
の
﹁
命
﹂
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
よ
う
に
論
じ
た
が
︑
こ
れ
は
い
さ
さ
か
論
理
的
に
飛
躍
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒﹃
窮
達
以
時
﹄
は
孟
子
の
﹁
命
﹂
の
思
想
を
知
ら
な
い
儒
家
の
手
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
論
語
﹄
の
﹁
死
生
命
有
り
︑
富
貴
天
に
在
り
﹂
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
窮
達
﹂
が
﹁
命
﹂
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
は
儒
家
の
伝
統
的
考
え
方
で
あ
り
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
そ
の
伝
統
か
ら
離
脱
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
を
考
え
る
時
︑
孟
子
直
後
の
荘
子
も
し
く
は
荘
子
系
道
家
の
道
徳
を
否
定
す
る
﹁
命
﹂
の
思
想
の
展
開
を
考
え
る
外
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
筆
者
は
前
稿
で
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
は
荀
子
に
先
立
つ
と
し
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
筆
者
は
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
の
六
五
下
限
を
そ
の
下
葬
年
代
と
見
ら
れ
る
前
三
〇
〇
年
頃
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
が
︑
そ
の
上
限
に
つ
い
て
は
︑
小
論
の
結
論
に
よ
れ
ば
︑
荘
子
の
活
躍
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
荘
子
の
活
躍
期
は
前
四
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
は
そ
の
下
葬
年
代
の
直
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
が
妥
当
と
す
れ
ば
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
極
め
て
具
体
的
な
時
期
を
特
定
し
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
そ
の
成
立
に
関
す
る
最
終
的
な
結
論
を
出
す
ま
で
に
は
作
業
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
が
︑
他
の
い
く
つ
か
の
古
典
籍
に
見
え
る
﹃
窮
達
以
時
﹄
に
類
似
す
る
記
述
と
の
比
較
で
あ
る
︒
特
に
そ
の
中
で
も
最
も
早
期
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
﹃
荀
子
﹄
宥
坐
篇
の
存
在
は
重
要
で
あ
り
︑
両
者
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
﹃
郭
店
楚
簡
﹄
の
各
典
籍
と
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
間
の
横
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
成
立
に
関
す
る
最
終
的
な
結
論
は
後
日
を
期
し
た
い
︒
し
か
し
︑
小
論
を
通
じ
て
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
が
荘
子
な
い
し
荘
子
系
道
家
の
﹁
命
﹂
の
思
想
と
対
峙
し
︑
そ
れ
を
否
定
す
る
思
想
的
環
境
の
中
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
示
し
得
た
と
考
え
る
︒
最
後
に
付
言
す
れ
ば
︑﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
天
有
り
︑
人
有
り
︒
天
人
の
分
有
り
﹂
は
︑
天
の
人
へ
の
直
接
的
な
関
わ
り
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
︑
天
の
人
格
神
性
を
否
定
し
︑
こ
れ
を
自
然
現
象
の
原
因
者
と
し
て
の
み
捉
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒﹁
天
人
の
分
﹂
の
語
は
︑
荀
子
に
継
承
さ
れ
る
が
︑
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
荀
子
の
そ
れ
は
天
と
人
と
の
分
職
の
意
で
あ
り
︑
荀
子
が
人
の
心
を
﹁
天
官
﹂
と
す
る
︵
天
論
篇
︶
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
天
の
人
へ
の
直
接
的
関
係
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
注
︒
漢
代
に
至
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
天
人
相
関
説
が
行
わ
13
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
天
と
人
と
の
直
接
的
関
係
の
否
定
は
中
国
思
想
に
な
じ
ま
な
い
泡
沫
の
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑﹁
天
人
の
分
﹂
の
語
は
董
仲
舒
も
し
く
は
そ
の
学
派
も
用
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
天
人
の
直
接
的
関
係
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
注
︒
14
注
１
拙
稿
﹁﹃
荀
子
﹄
と
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
﹁
天
人
の
分
﹂
に
つ
い
て
︱
先
後
関
係
の
検
討
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
中
国
哲
学
論
集
﹄
第
三
七
・
三
八
号
合
併
号
︑
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
︑
平
成
二
四
年
一
二
月
︶
注
２
｢天
人
の
分
﹂
の
語
は
伝
承
文
献
で
は
﹃
荀
子
﹄
に
見
え
る
の
み
と
さ
れ
る
が
︑
実
は
こ
の
語
は
﹃
春
秋
繁
露
﹄
天
道
施
第
八
二
に
も
見
え
る
︒
筆
者
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
﹁
第
三
の
天
人
の
分
﹂
と
題
し
て
検
討
を
試
み
た
︒︵﹃
中
国
文
化
の
伝
統
と
現
代
︱
南
腔
北
調
論
集
﹄
山
田
敬
三
先
生
古
希
記
念
論
集
︑
東
方
書
店
︑
平
成
一
九
年
七
月
︶
注
３
池
田
知
久
氏
﹁
郭
店
楚
簡
﹃
窮
達
以
時
﹄
の
研
究
﹂︵
池
田
知
久
編
﹃
郭
店
楚
簡
儒
教
研
究
﹄︿
汲
古
書
院
︑
平
成
一
五
年
﹀
第
二
部
論
文
編
︶
注
４
｢荀
子
の
窮
達
論
と
﹃
窮
達
以
時
﹄﹂︵﹃
佐
賀
大
国
文
﹄
第
四
一
号
︑
佐
賀
大
学
国
語
国
文
学
会
︑
平
成
二
四
年
一
一
月
︶
注
５
前
掲
注
１
に
同
じ
︒
注
６
以
下
︑
小
論
で
﹃
窮
達
以
時
﹄
を
引
用
し
た
り
︑
内
容
を
要
約
し
た
り
す
る
場
合
は
︑
す
べ
て
池
田
氏
の
前
掲
書
に
示
さ
れ
た
釈
文
及
び
訓
読
に
拠
る
︒
注
７
金
谷
治
氏
﹁
孔
孟
の
命
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本
中
国
学
会
報
﹄
第
八
集
︑
昭
和
三
一
年
︶
注
８
森
三
樹
三
郎
氏
﹃
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
﹄︵
創
文
社
︑
昭
和
四
六
年
︶
～
五
孟
子
注
９
｢近
﹂
は
も
と
﹁
久
﹂
に
作
る
︒
簡
野
道
明
撰
﹃
補
注
孟
子
集
註
﹄
頭
注
所
引
︑
呉
辟
畺
の
﹁
久
﹂
は
﹁
近
﹂
の
壊
字
と
す
る
説
に
従
っ
て
改
め
る
︒
注
こ
こ
で
筆
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
︑
金
谷
治
氏
が
そ
の
著
﹃
孟
子
﹄︵
岩
波
新
10
六
六
書
︑
昭
和
年
︶
一
六
六
頁
で
︑
孟
子
の
﹁
命
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
人
間
の
努
力
の
41
ぎ
り
ぎ
り
の
果
て
に
︑
す
な
わ
ち
人
間
能
力
の
限
界
点
に
あ
っ
て
︑
は
じ
め
て
こ
の
不
可
解
な
も
の
は
あ
ら
わ
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
と
同
意
見
で
あ
る
が
︑
﹁
命
﹂
は
そ
の
時
に
は
じ
め
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
︑
努
力
が
足
り
ず
に
不
本
意
の
結
果
に
終
わ
る
の
も
︑
不
測
の
事
態
に
出
く
わ
す
の
も
︑
修
正
さ
れ
た
﹁
命
﹂
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
人
の
生
涯
の
す
べ
て
に
﹁
命
﹂
が
関
わ
る
と
孟
子
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒
注
孟
子
は
告
子
下
篇
で
︑
曹
交
﹁
人
皆
以
て
堯
舜
と
為
る
べ
し
︒
諸
れ
有
り
や
﹂
11
の
問
い
に
対
し
て
︑﹁
然
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
も
﹁
君
子
﹂
の
立
場
か
ら
の
発
言
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
な
お
︑
贅
言
す
れ
ば
︑
孟
子
は
公
孫
丑
上
で
周
知
の
四
端
説
を
述
べ
︑
四
端
を
拡
充
す
れ
ば
︑﹁
火
の
始
め
て
然
へ
︑
泉
の
始
め
て
達
す
る
が
若
し
﹂
と
な
り
︑﹁
以
て
四
海
を
保
ん
ず
る
に
足
る
﹂
と
し
た
の
も
同
様
で
あ
る
︒
注
森
三
樹
三
郎
氏
は
︑﹁
道
家
︑
特
に
荘
子
の
救
い
は
︑
一
切
の
人
為
を
放
棄
し
て
︑
12
運
命
の
ま
ま
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
全
く
孟
子
の
立
場
と
同
一
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
儒
家
と
道
家
と
は
︑
一
見
氷
炭
相
容
れ
ぬ
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
︑
最
後
の
到
達
点
に
お
い
て
は
完
全
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
両
者
と
も
に
人
の
生
涯
を
﹁
命
﹂
に
従
う
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
孟
子
に
は
﹁
正
命
﹂
と
﹁
非
正
命
﹂
の
考
え
方
が
あ
り
︑﹁
非
正
命
﹂
を
得
ず
︑﹁
正
命
﹂
を
得
る
た
め
の
人
の
努
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
一
切
を
運
命
の
ま
ま
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
点
は
本
質
的
な
相
違
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
注
前
掲
注
１
参
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︒
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注
前
掲
注
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授
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